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ABSTRAKSI 

Nindriasari Asriningrum. 079213517. "perhedaan :EMI' (pre 
Menstruation Tension) ditinjau dari Tipe Kepribadian dan Stres 
Hidup" • 
Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk meneliti apakah 
ada perbedaan PMT yang signifikan jika ditinjau dari Tipe 
Kepribadian dan Stres Hidup pada karyawati Kanwil Departemen 
Perhubungan Jawa Tbnur. Jumlah populasi karyawati tersebut adalah 
55 subyek, tanpa mengunakan teknik pengambilan sanpel. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 angket, 
yaitu angket PMr, Stres Hidup dan Jenkins Activity Survey (JAS) 
yang rnerupakan hasil adaptasi untuk melihat Tipe Kepribadian. Guna 
rnenjaga konsistensi internal alat ukur , maka dilakukan uji 
validitas item dan uji reliabilitas alat ukur. Uji validitas 
rnenggunakan korelasi Product Moment, sedangkan uj i reliabilitas 
menggunakan teknik analisa varians dari Hoyt, dengan rtt =0,878 
dan p = 0, 000 untuk angket PMT, rtt =0,921 dan p= 0, 000 untuk J.AS 
sedangkan untuk angket Stres Hidup dengan rtt=0,910 dan p = 0,000. 
Analisa data dilakukan dengan teknik Analisa Variansi 2­
jalur atau Anava AB. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan 
program statistik SPS edisi 1997 dari Sutrisno Hadi dan Yuni 
Pamardiningsih. Dari perhitungannya diperoleh p = 0, 079. Dengan 
dernikian hipotesa kerja (Hk) yang berbunyi ada perbedaan PMT yang 
signifikan j ika diinjau dari Tipe Kepribadian dan Stres Hidup, 
diterima dan hipotesa nol (Ho)yang berbunyi tidak ada perbedaan 
P.MT yang signifi¥~ ditinjau dari Tipe Kepribadian dan Stres Hidup 
ditolak. Dengan dernikian dapat disirnpulkan bahwa terdapat 
perbedaan PMT yang signifikan pada karyawati Kanwil Dephub Jatbn 
jika ditinjau dari Tipe Kepribadian dan Stres Hidup. 
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